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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 P(ublii) Iunii M(arci) f(ilii)
3 Hor(atia)
4 Numidiae
5 tr(ibuni) m(ilitum) leg(ionis) VI
6 Victricis patris
7 piissimi.
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Publius Iunius, Sohn des Marcus, aus dem Stimmbezirk




Beschreibung: Abklatschgröße 48 x 53.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Beim Marcellustheater gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Pio-Clem. Galleria delle statue
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